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男性 女性 同居 一人住まい
65歳－79歳
1988/89年 82 81 94 58
2002/03年 84 85 95 69
80 歳 以 上
1988/89年 74 68 88 57
2002/03年 77 76 88 69
１）Kristina Larsson, ’Hemtjänst och anhörigvård’, SCB, Åldres 
levnadsförhållanden—arbet, ekonomi, hälsa, och sociala 
































































同居男性 同居女性 一人住まい男性 一人住まい女性
1988/89 2002/03 1988/89 2002/03 1988/89 2002/03 1988/89 2002/03
援助なし 0 0 1 0 0 2 2 4 
民間の援助のみ 2 2 4 4 4 10 4 4 
ホームヘルプのみ 11 9 7 8 46 29 35 21 
家族･近親介護とホームヘルプ 21 19 33 26 28 34 32 35 
家族・近親介護のみ 67 70 55 62 23 25 28 36 







1988/89 2002/03 1988/89 2002/03
ホームヘルプ 74 64 66 56
家族・近親 50 60 59 71
同　　　居
ホームヘルプ 31 28 40 35
同居者 81 80 64 77

































































非就業 パートタイマー フルタイマー 農業・自営業 合計
女　性
同居介護者 42 17 34 7 100
非同居介護者 44 17 31 8 100
援助者 29 26 41 4 100
その他 31 27 36 5 100
男　性
同居介護者 24 4 54 19 100
非同居介護者 19 10 49 23 100
援助者 21 6 53 20 100
その他 26 6 52 17 100
出所） Marta Szebehely, ’Informella hjälper ’,  SCB, Åldres 
levnadsförhållanden—arbet, ekonomi, hälsa, och sociala 




女性 男性 女性 男性
同居介護者 57 47 31 21
非同居介護者 44 33 21 9
援助者 41 35 21 9




























































































































































2004 2005 2006 2007 2006 2007
ショートスタイによるリスパイト 99 100 99 100 1 2
デイケアによるリスパイト 92 92 93 94 4 3
ホームリスパイト 91 94 94 97 7 7
カウンセリング 74 81 84 90 12 11
介護者援助グループ 74 76 82 87 34 32
介護者の教育 32 33 38 69 19 23
介護者出会いセンター２） 32 40 50 59 12 16
ボランティアセンター － － 26 30 13 22
健康増進活動 12 18 35 48 14 18
介護者の健康チェック 3 2 4 4 1 2
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コミューン受給者 コミューン数 受給者 コミューン数
2000 2,375 不明 4,619 不明 不明
2001 2,139 216 4,978 150 113
2002 2,081 212 5,513 150 116
2003 2,002 208 5,547 153 117
2004 1,856 196 5,280 143 95
2005 1,764 194 5,279 140 94
2006 1,881 189 5,162 131 84
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